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Проблема исследования адаптации детей 
младшего дошкольного возраста не нова для 
педагогики. Предметом внимания ученых яв-
лялись разные аспекты этого процесса. С при-
ходом ребенка младшего дошкольного воз-
раста в дошкольное учреждение в его жизни 
происходит множество изменений: строгий 
режим дня, отсутствие родителей в течение  
9 и более часов, новые требования к поведе-
нию, постоянный контакт со сверстниками, 
новое помещение, таящее в себе много неиз-
вестного, а значит, и опасного, другой стиль 
общения. Все эти изменения обрушиваются 
на ребенка одновременно, создавая для него 
стрессовую ситуацию, которая без специаль-
ной организации может привести к невроти-
ческим реакциям, таким как капризы, страхи, 
отказ от еды, частые болезни, психическая 
регрессия [1, 3]. 
Именно поэтому необходима целенаправ-
ленная организация педагогических условий  
в процессе физического воспитания в жизни 
детей младшего дошкольного возраста, кото-
рая приводила бы к наиболее адекватному, 
менее болезненному приспособлению ребенка 
к новым условиям, позволяла бы формировать 
положительное отношение к детскому саду. 
Сведения, содержащиеся в работах Л.С. Вы-
готского, А. Фрейда, К. Хорни, Э. Эриксона [2], 
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тания детей с раннего возраста и гуманного  
к ним отношения. Чтобы формировать такое 
отношение, родителям и педагогам нужно 
знать особенности процесса адаптации детей 
в этом возрасте. 
В ходе достижения поставленной цели и 
решения сформулированных задач педагоги-
ческого исследования был использован комп-
лекс методов научного исследования педаго-
гического и психологического характера: 
педагогическое наблюдение, анкетирование 
родителей, беседа с педагогами. Для обработ-
ки результатов экспериментальной работы 
использовались методы математической ста-
тистики. 
Основной экспериментальной базой ис-
следования на всех этапах было Муниципаль-
ное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 404 Калининского района го-
рода Челябинска. Всего в исследовании уча-
ствовало 60 детей первых младших групп в 
возрасте 2–3 лет и родители детей в количест-
ве 60 человек. 
В период адаптации у ребенка появляют-
ся изменения ранее сформированных динами-
ческих стереотипов и, помимо иммунной и 
физиологической ломки, происходит преодо-
ление психологических преград [4, 5]. Для их 
преодоления в ходе исследования предусмат-
ривалось опираться на педагогические усло-
вия, в основе которых лежит комплексный 
подход к процессу адаптации детей младше-
го дошкольного возраста к детскому саду. 
Под педагогическими условиями мы понимаем 
совокупность объективных возможностей со-
держания, форм, методов, педагогических 
приемов и материально-пространственной 
среды, направленных на решение поставлен-
ных в исследовании задач. Применительно к 
предмету нашего исследования педагогиче-
ские условия определяются как целенаправ-
ленно организованные обстоятельства и осо-
бенности педагогической деятельности, кото-
рые способствуют более успешной адаптации 
детей к детскому саду. Цель использования 
педагогических условий для адаптации детей 
младшего дошкольного возраста к детскому 
саду состоит в повышении эффективности 
адаптации детей в процессе физического вос-
питания.  
В процессе исследования был определен 
комплекс педагогических условий процесса 
адаптации детей младшего дошкольного воз-
раста в процессе физического воспитания.  
В комплекс педагогических условий входят: 
– создание эмоционально благоприятной 
атмосферы для детей в процессе физического 
воспитания; 
– совместная работа с родителями для 
учета индивидуальных и психологических 
особенностей детей; 
– организация игровой деятельности, на-
правленной на формирование эмоциональных 
контактов ребенка со взрослыми и ребенка с 
детьми в процессе физического воспитания; 
– расширение развивающей среды и со-
циальных контактов ребенка в детском саду в 
период адаптации к детскому саду. 
Организация экспериментального иссле-
дования работы направлена на апробацию и 
внедрение разработанной нами теоретической 
модели и методики улучшения процесса адап-
тации детей младшего дошкольного возраста 
в условиях детского сада. 
Для получения результатов эксперимен-
тальной работы была осуществлена диагно-
стика уровня адаптации детей младшего до-
школьного возраста в процессе физического 
воспитания в детском саду. В период адапта-
ции детей младшего дошкольного возраста за 
каждым ребенком велось педагогическое на-
блюдение, результаты которого фиксировались 
в индивидуальной карте наблюдения. По со-
провождению адаптации вновь поступивших 
детей младшего дошкольного возраста были 
сопоставлены и проанализированы данные, 
полученные по итогам заполнения адаптаци-
онных листов.  
На начальном этапе адаптации детей млад-
шего дошкольного возраста, для получения 
результатов экспериментальной работы, нами 
был проведен анализ результатов анкетиро-
вания родителей для выявления психолого-
педагогических параметров готовности по-
ступления ребенка младшего дошкольного 
возраста в дошкольное учреждение, формиро-
вания у малышей положительной ассоциатив-
ной связи с дошкольным учреждением. 
Исходя из анализа ответов родителей на 
вопросы анкеты были получены следующие 
результаты: 31,9 % детей готовы к поступле-
нию в дошкольное учреждение, 51 % – ус-
ловно готовы к детскому саду, а 17,1 % – не 
готовы.  
Для определения уровня адаптации детей 
младшего дошкольного возраста проводилось 
педагогическое наблюдение по нескольким 
критериям, в котором отслеживали эмоцио-
нальное состояние, социальный контакт, сон, 
аппетит и двигательную активность детей 
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младшего дошкольного возраста в процессе 
адаптации к детскому саду. В табл. 1 пред-
ставлены результаты адаптации детей млад-
шего дошкольного возраста в период поступ-
ления в детский сад и после адаптации.  
Исследование показателей адаптации 
свидетельствует о том, что у детей младшего 
дошкольного возраста при поступлении в дет-
ский сад до проведения педагогического экс-
перимента в контрольной и эксперименталь-
ной группах статистически значимых разли-
чий не наблюдается (p > 0,05). 
По первому критерию «отрицательные 
эмоции» показатели и в контрольной, и в экс-
периментальной группе изменились, причем в 
обеих группах изменения статистически зна-
чимы. Результаты исследования имеют цен-
ность в том случае, если с ребенком удалось 
наладить доброжелательный контакт, чтобы  
у ребенка возникло желание, и он был бы дос-
таточно заинтересован. Проведение исследо-
вания во многом определялось возрастом и 
состоянием ребенка, которое оказало замет-
ное влияние на его продуктивность в процессе 
диагностики. Следует обращать внимание на 
общий фон настроения ребенка и создание 
особых отношений доверия между ребенком и 
взрослым. 
Анализ данных, полученных по второму 
критерию «положительные эмоции», демон-
стрирует тот факт, что в контрольной группе 
изменения показателей статистически незна-
чимы (p > 0,05). Это свидетельствует о том, 
что недостаточно хорошо была создана эмо-
ционально благоприятная атмосфера для де-
тей младшего дошкольного возраста в про-
цессе адаптации. В экспериментальной группе 
показатели положительных эмоций гораздо 
выше и имеют статистически значимые изме-
нения (p < 0,05), о чем свидетельствуют пред-
ставленные экспериментальные данные. Комп-
лексная методика по развитию физической 
подготовленности оказала позитивное влияние 
на повышение положительных эмоций. Из по-
казателей критерия «социальный контакт» 
наглядно видно, что изменения показателей 
статистически значимы (p < 0,05) в обеих 
группах, это говорит о правильности органи-
зации педагогической и игровой деятельности 
детей младшего дошкольного возраста на 
протяжении всего периода адаптации, которая 
была направлена на формирование эмоцио-
нальных контактов ребенка со взрослыми. 
Показатели критерия адаптации «сон» также 
показывают статистически значимые измене-
ния результатов (p < 0,05) в обеих группах: 
контрольной и экспериментальной. Посте-
пенное включение в групповые игры и кон-
такты со взрослыми и со сверстниками, пре-
одоление психологических преград сделали 
эмоциональный фон более насыщенным, что, 
в свою очередь, оказало положительное влия-
ние на сон. 
Анализ данных критерия «аппетит» пока-
зывает, что в контрольной группе результат 
ниже и статистически значимые изменения не 
наблюдаются (p > 0,05), в то время как в экс-
периментальной группе показатель значитель-
но увеличился и имеет статистически значимое 
изменение результата (p < 0,05). Изменение 
результата в экспериментальной группе под-
тверждает эффективность как педагогическо-
го процесса, так и организации педагогиче-
ских условий в процессе физического воспи-
тания детей младшего дошкольного возраста 
в период адаптации к детскому саду.  
Таблица 1 
Показатели результатов адаптации детей младшего дошкольного возраста  
до и после эксперимента в контрольной и экспериментальной группах 
Критерии 
адаптации 
Контрольная группа  
(n = 37) t p 
Экспериментальная группа 
(n = 20) t p 
до после до после 
Отрицательные 
эмоции 
1,1 ± 0,2 2,2 ± 0,2 3,0 < 0,05 1,5 ± 0,4 2,2 ± 0,3 2,1 < 0,05 
Положительные 
эмоции 
1,3 ± 0,2 1,7 ± 0,2 1,5 > 0,05 2,2 ± 0,6 3,2 ± 0,4 3,1 < 0,05 
Социальный 
контакт 
1,7 ± 0,1 2,2 ± 0,2 2,1 < 0,05 1,6 ± 0,3 3,2 ± 0,4 4,0 < 0,05 
Сон 1,2 ± 0,2 1,6 ± 0,2 3,5 < 0,05 1,7 ± 0.3 3,1 ± 0,7 1,9 < 0,05 
Аппетит 2,2 ± 0,2 2,3 ± 0,2 0,6 > 0,05 1,6 ± 0,2 3,8 ± 0,3 6,1 < 0,05 
Двигательная 
активность 
1,3 ± 0,2 1,8 ± 0,2 4,7 < 0,05 1,7 ± 0,2 2,8 ± 0,2 5,7 < 0,05 
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По критерию «двигательная активность» 
оценивались двигательные способности детей 
младшего дошкольного возраста на момент 
поступления в дошкольное образовательное 
учреждение и в процессе адаптации. Приве-
денные данные указывают, что в контрольной 
группе изменения результатов исследования 
статистически незначимы (p > 0,05), а в экс-
периментальной группе наблюдаются стати-
стически значимые различия (p < 0,05), что 
свидетельствует о существенном улучшении 
показателя развития двигательной активности 
уже на начальном этапе педагогического экс-
перимента. Организация игровой деятельно-
сти, направленная на формирование эмоцио-
нальных контактов ребенка со взрослыми и 
ребенка с детьми в процессе физического 
воспитания, вызывала у детей младшего до-
школьного возраста наибольшую мотивацию 
к двигательным действиям и к выполнению 
физических упражнений. 
После проведения педагогического экс-
перимента показатели в экспериментальной 
группе улучшились по всем критериям адап-
тации, все изменения статистически значимы. 
Данные результаты показателей критерия 
адаптации подтверждают наше предположе-
ние о необходимости организации педагоги-
ческих условий в процессе физического вос-
питания для повышения уровня адаптации 
детей младшего дошкольного возраста. К про-
межуточному и итоговому этапам педагогиче-
ского эксперимента различия между конт-
рольной и экспериментальной группами дос-
тигают уровня статистической значимости. 
Результаты сравнительных данных про-
цесса адаптации детей младшего дошкольно-
го возраста представлены в табл. 2. 
Полученные результаты педагогического 
эксперимента показывают возрастание эффек-
тивности процесса адаптации детей младшего 
дошкольного возраста в процессе физическо-
го воспитания к детскому саду и соответст-
вуют поставленной цели исследования. 
Таким образом, организация педагогиче-
ских условий адаптации детей младшего до-
школьного возраста в процессе физического 
воспитания обеспечивает достижение главной 
цели – улучшения протекания адаптации у де-
тей младшего дошкольного возраста при по-
ступлении в дошкольное учреждение.  
Предложенные педагогические условия 
могут быть взяты за основу при планировании 
работы по процессу адаптации детей млад-
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Таблица 2 
Показатели сравнительных данных уровня адаптации детей  




(n = 37) 
Экспериментальная 




2,2 ± 0,2 2,2 ± 0,3 0,2 > 0,05 
Положительные 
эмоции 
1,7 ± 0,2 3,2 ± 0,4 З,2 < 0,05 
Социальный 
контакт 
2,2 ± 0,2 3,2 ± 0,4 2,5 < 0,05 
Сон 1,6 ± 0,2 3,1 ± 0,7 1,9 > 0,05 
Аппетит 2,3 ± 0,2 3,8 ± 0,3 3,8 < 0,05 
Двигательная 
активность 
1,8 ± 0,2 2,8 ± 0,2 3,0 < 0,05 
